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Personal.
Nombra al C. de N. D. R. López para auxilar al C. A. D. E. Santaló en la redacción
de la ordenanza gral. para servicios industriales.—Destino al T. de N. D. R. de
la Fuente.—Idem al Id. D. C. Preysler.—Idem al A. de N. D. R. Nuche.—Licen
cia al Esbte. rIo 2.a Ti. J. P. Regife.—Permuta do sección á los primeros con
tramaestres D. F. Gordo y D. J. Rodríguez.- -Concede aumento do sueldo á los
ordenanzas de Semáforos.—' Desestima instancia de S. Pérez.
MarinaMercante.
Señal distintiva al vapor «Straheden».—Idem á la barca «Príncipe de Asturias».
—Desestima instancia de D. E. Miralles solicitando se saque á nueva subasta la
almadraba «Cabo Negrete».--Dispone so interese del Gobernador civil de Tarra
gona, preste al Cmdte. M. da dich punta el apoyo que tiene solicitado.—De
clar;t caducada la concesión de un parque do ostras hecha á favor de D.
B. Po
mares.
Material.
Aprueba cuentas del fondo ecGonómico de la Dirección de la atina mercante.—
Idem la dotación asignada al «Destructor» para cuando termine su desarme.—
Ident aumento de dos candalizas ycuatro metones al cargo del «Marqués de la
Victoria».
Intendencia.
Desestima instancia del Maqta. jefe D. J. Cuenca.
Asuntos generales.
Baja en el servicio del art11.°J. Rey y continuación del íd. E. Montero.—Dis
petisa de edad para presentarse á concurso para artll.° de mar á L. Rodríguez.
—Auxilio á D. R. Rodríguez para imprimir su obra «Sobresalientes».
~«,
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SFCCIÓN OFICIAL la Fuente y Herrera, en relevo por ascenso á teniente de navío de 1.* clase de D. Carlos Núñez de Prado
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 30
de Noviembre de 1907.
lunALIFTis esizz•nni\Te
PERSON AL
CUERPO GEERAL DE 11 ARMA31
Excmo. Sr.: S. M. el El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de navío D. Ronván López
Cepeda, para auxiliar al contralmirante D. Enrique
Santaló y Saenz de Tejada, en los trabajos de redac
ción de la Ordenanza general para servicios indus
triales de los arsenales, á que se refiere la Real orden
de 16 del corriente mes
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de Noviembre de 1907.
El Subsecretario,
,José l'errer.
Sr. Director del l'ersonal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante de la Comandancia de Mari
na de Barcelona, al teniente de navío D. Ramón de
El Subsecretario,
Jose Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. 12;-) ha tenido á
bien nombrar 2.° comandante del contra-torpedero
Audaz, al teniente de navío D. Carlos Preysler y Mo
reno, en relevo del oficial de igual empleo D. Agustín
Posada y Torre, que cumple en 5 de Enero próximo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minislto-de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Noviembre de 1907.
El 2111)Ec•rebarie
.José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán pneral del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Esculdra, de ins
trucción.
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Excmo. S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido ábien nombrar ayudante personal del Capitán generaldel departamento de Cádiz contralmirante D. Enri
que Santaló y ..Saenz de Tejada, al 'alférez de navío
don Ramón Nuche y Dolorea.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. pira su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ,años.—Madrid
29 de Noviembre de 1907.
El Subsecretario
José _Ferrer.
Sr Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
°~11■11111~..-
AUXILIARES DE LÁS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Como consecuencia del resultadó del
reconocimiento facultativo practicado á su solicitud,
al escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
oficinas D. Juan P. Regife Hidalgo, S M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle dos meses de li
cencia, por enfermo, quedando afecto a esta Corte.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.— Dios guarde á V. E, muchos
años.—Madrid 30 de Noviembre de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la (.%orte.
Sr. Intendente general de 'Marina.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Coto consecuencia de las instancias
promovidas por los primeros contramaestres D. Fe
lipe Gordo Pareja y D. Juan Rodríguez Vizoso, en 11,
súplica de permuta de sección, S.. M., el 1"key (Cf. D. g.),
de acuerdo con, lo informado por esa Dirección, se ha
servido acceder al deseo de los interesados; pero con
el fin de que esta concesión no cause perjuicio de ter-
•
cero, la permuta se entenderá que alcanza al•tiempo
señalado en la Real orden • de 29 dé julio de 1905
(C. L. núm 218), y en su consecuencia, cada uno
ocupará en la sección á que pasa á pertenecer el nú
mero que el otro tenía. - • z
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. ti. muchos, años.—Ma
drid 30 de Noviembre de 1907.
,
Sr. Director dél Personal.
Sres. Capitanes generales de
de Cartagena y Cádiz.
VIGÍAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán general del departamento de Car
tagena del ordenanza de semáforos Francisco Parra
El Subsecretario
José Ferrer.
os departamentos
o
g a y Pérez, en solicitud de aumento de sueldo, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por esa Dirección, Intendencia general y Centro Con
sultivo, ha tenido á bien resolver que á los ordenan
zas, al cumplir los diez arios de desempeñar destinos
de su clase, se les abone sobre su sueldo km aumento
de doscientas cincuenta posetas anuales, á cuyo 'fin
deberá incluirse en presupuesto la cantidad nece
saria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchdt años.
Madrid29 de Noviembre de 1907.
JOSE PERRANDIZ..,
Sr Dire,ctor del Personal.
.
)
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Capitán general del departamento de Cádiz,
del inscripto de marinería Salvador Pérez Miranda,
en súplica de que se le coloque en el alistamiento en
el lugar que le corresponda por la fecha de su naci
miento y no en cabeza de lista, S.M.el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se desestime la citada instan
cia y que figure en cabeza de lista, con arreglo á lo
prevenido en los artículos _25 y 29 de la vigerde ley
de Reclutamiento de marinería.
De Real orden, .comunicada por el Sr. iSilinistro de
Marina,lo digo á V. E . para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de Noviembre de 1907.
Sr. Director del Personal.
'41•~•~-,,
El Subsecrutario,
José Ferrer.
M ARINA MEROA.NT E
.11.11••■•■
Excmo, br.: El Rey (g. D. g.), de- acuerdó` con lo
propuesto por esa Dirección, se ha servido disponer
que al vapor de la matrícula de Vigo Straheden, pro
piedad de D. Manuel Bárcena, le sea asignada la se
ñal distintiva J R. Q. F.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á• V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de.INoviembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Directór general de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
• lalP11M1~•••...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de Acuerdo con lo
propuesto por esa Dirección, se ha servido disponer
que á la barca de la matrícula de Sevilla Príncipe de
Asturias, propiedad de D. Felipe l'alomareis, se le
asigne la señal distintiva J. D. M. Q.
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Lo que de Real orden, comunicada por.el Sr. Mi- Excmo. Sr.: No habiéndose cumplido las condi1nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento ciones estipuladas en la Real orden ›de 15 de Octubrey electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma- del ario último, por la qae se concedió á D. Bernardo
clricl '':3 de Noviembre de 1967.
'
Pomares autorización para establecer un parque de
ostras en la ría de Arosa, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Dirección y el Ccn
tro Consultivo de este Ministerio, ha tenido á bien
disponer se declare caduca-da la referida concesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 cle Noviembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
:--r. Director general de la .Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director general de la Marina mercante.
;jr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á este Ministerio por D. José Miralles 011er, vecino de
Valencia, solicitando se saque á nueva subasta el
usufructo de la almadraba, «Cabo Negretev; y consi
derando que dicho pesquero fué renunciado por su
arrendatario, y habiendo salido á subasta no se pre
sentó ningún licitador, declarándose anulado por
Real orden de 10 de Junio último, S. M..el Rey (que
Dios gilarde), cle "acuerdo con lo informado por esa
Dirección, se ha servido desestimar la solicitud de
referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y' demás fines:—Dios guarde V. E. mu
chos años. Madrid 26 deSoviernbre de 1\007.
JOSE FERRASMIZ.
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena,.
Excmo. Sr.: Dada Cuenta de la carta oficial nú
mero.2.07', del- Capitán general de Cartagena, dé
fecha 11 de-Octubre• último, cori la que remite acta
de. !os trabajos .realizadoS .pbr los- comisionados de
Marina para verificar el 'deslinde& los lagos del del
ta del Ebro, á fin de conocer si las obras del acueduc
to concedido por Fomento á II Santiago Bonastre
afectan ó nó á la zona marítima terrestre, y teniendo
en cuenta ciue á dichas actas .dejan de acompañarselos datos interesados al Gobernador civil de Tarra
gona por el Comandante de Marina de aquella pro
vincia., S. M. el 13ey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
1ormado por esa Dirección y el Centro Consultivo de
esteMinisterio,' se ha- servido 'disponer se manifieste
al Gobernador civil de Tarragona, por conducto delMinisterio de la 'Gobernación, la convenienlia de que
preste al Comandante de Marina de dicha provinciael apoyo que le tiene solicitado, al objeto de que nosufra más dilación la resolución da 'este asunto, así
como también que remita á dicha Autoridad de 1VIa
dna el proyecto de las 'obras del señor Bonastre; conarreglo á lo que se le tiene ordenado por el Ministe
rio de Fomento, según participó á éste de Marina en
15 de Marzo último.
De Real. orden 1(5 expreso á- 'v.. E: para su conocimiento , y fines oportunos.—Dios- guarde á V. E.muchos años —Madrid 26 de Noviembre dé 1907.
JOSE FERRANDIZSr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Cartagena.
MATERE_AL
Excmo. Sr. : Revisadas las cuentas (lel fondo eco
nómico (le la Dirección general de la Marina,mer
cante, correspondientes al tercer trimestre del ario
actual con arreglo á lo preceptuacio por la Real ordende '23 de Julio de 1906, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 86, pág. 540, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con esa Dirección, ha tenido á bien aprobarlas.
De Real orden lo digo á V.E. para su- conocimien
to y efectos cónsiguienteg'.—Diosg,uarde á . V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Noviembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del' Material.
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. bir.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del departamento de Cádiz, número
3.069 de 20 clel corriente, en que expresa la. dotación
que ha, dispuesto se asigne al contra-torpedéro Des
tructor, al terminar el plazo reglamentario para sudesarme, S. M. ei Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo
informado por esa Dirección., ha tenido á bien apro
por ser la que le corresponde con arreglo al
vigente reglamento de situaciones de los buques, ycisponer que el 1.° de Enero próximo, se ajuste dicha
situación á lo determinado, en la Real orden de. 19 del
corriente, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 260, página 1.383.
De Real, orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo 4 Y.E. para su conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid ,30 de Noviembre de 1907.
. Director del Material.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Director del Personal:
Sr. Intendente general dé Marina.
Dotación que se cita.
Un comandante. ,
Un segundo comandante.
El Subsecretario,
José Ferrer
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Un maquinista mayor.
Un segundo maquinista.
Un segundo condestable.
Un cabo de mar.
Un cabo de cañón.
Un marinero carpintero.
Tres marineros.
Dos fogoneros preferentes.
Dos marineros fogoneros.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del departamento de Ferrol, número
1.433, de 18 del corriente, en que manifiesta haber
autorizado el aumento al cargo del contramaestre del (
cañonero Marqués de la Victoria, de dos candalizas
y cuatro motones, de las dimensiones que expresa,
para la mejor maniobra de las velas de dicho buque,
S. M. el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Dirección, ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Noviembre de 1907.
El Subsecretaría
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
...0.•■•■■•■••■■•••••,...~Migliagelnill.
INTENDENCIA
SMOJS, HABERES Y GRATIRACIONE;
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia que promueve el maquinista jefe I). Juan
Cuenca. en súplica de que se le exima, del descuento
que sufre por haber percibido sueldo entero desde .°
de Enero último, cómo vocal de la comisión perma
nente de pruebas de máquinas y calcleras, siendo así
que por falta de crédito legislativo, sólo le correspon
de desde dicha fecha los 415 de sueldo, pués la referida
comisión no es de las que expresamente determina la
Real orden de 31 de Diciembre último, S_ M., de
conformidad con lo informado por esa intendencia
general, ha tenido á bien declarar que está en su lu
gar el descuento que sufre el recurrente, pués la ()o
misión que desempeñaba debió considerarse termina
da en virtud de la referida Real orden de 31 de Di
ciembre último.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 26 de Noviembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Capitán general del departamento de Ferrol.
«440,-
sITIMHZ,PiCCION DE ASUNTOS
1-41RA LER
AbOEMIAS Y ESCUELAS
Dada cuenta de la comunicación del Capitán gene
ral de Cádiz, núm. 3.08:3, de 22 de Noviembre actual,
referente al acta levantada del resultado c:el nuevo
reconocimiento practicado en los artilleros de mar,
Julián Rey Lorenzo y Eduardo Montero Lago, S. M.
el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien disponer, sea de
clarado inútil y dado de baja en el servicio de la Ar
mada, Julián Rey y que continúe como artillero de
mar, Eduardo Montero Lago, por resultar útil en el
mismo reconocimiento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimienlo y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30
de Noviembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz..
-,~~411111■■
Dada cuenta de la instancia de Concepción Cherlo
y Gatica, en la que solicita para su hijo Luis Rodrí
guez Cherlo, inscripto de la Marina de guerra, dis
pensa de edad para poder optar á plaza en la convo
catoria anunciada para artilleros de mar, S. M. e,1
Rey (q. D. g.), conformándose con lo informado por
la Subdirección de Asuntos generales, se ha servicio
autorizar la presentación al concurso de que se trata
del individuo de referencia Luis Rodríguez Cherlo,
el cual solo podrá ocupar plaza en el caso de no cu
brirse las 50 convocadas por individuos en quienes
se reunan todos los requisitos reglamentarios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 80 de Noviembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. uapitán general del departamento de Cádiz.
PUBLICACIONES
s. M. el Rey (q. D g,) se ha servido disponer que
se entregue al oficial de Infantería de Marina, non
Ramón Rodríguez Delgado, la suma de trescientas
pesetas como auxilio para la impresión de su obra
titulada «Sobresalientes»; debiendo entregar en la
Jefatura local de este Ministerio, el número propor
cional de ejemplares de la tirada que haga, teniendo
presente que á la máxima de 400 corresponce entregar
100, según prescribe la Real orden de 12 de Junio de
1906.
De Real orden lo digo- á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años
—Madrid 30 de Noviembre de 1907.
'TOSE FIERRANDIZ.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Tmp dé,1 71.1initerlo del\lfiri Ilft.
